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Deureto de 22 de julio de 19419 par el que' se crea la
Omisión 'Superior de Ordenación Urfbana de lá pro
vincia de 10ádiz.-1Página 1.5412. •
'ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS -
•
Destinos.—Orden de 1(8 de octubre de 1949 por la que
se dispone pase a los destinos que se indican el pe'r
sorial del Cuerpo de Suboficiales que se. relaclona.—
Página 1.543.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Vuelta al servicio activo de la Airmada.—Orden de 18 de
octubre de 1949 por la que se concede la vuelta al
servicio activo al Operario de .primera de la Maes(
tranzta Juan Saborido Terrón.—Página 1.543.
PATRONATO DE CAMAS DE LA ARMADA
Aormus.—Orden de 19 de octubre de 1949 por la que
se dictan normas extraordinaria« de adjudicacirm de
viviendas tipo "e" en Cartagena. págs. 1.341 a LiVi.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensioneg.-40rden de 10 de octubre de 11949 por la sitie
se declara con derecho a pensión y mesadas de su
Pervivencia a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con dolla Felisa Dueñas Reiboul y termi
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IDMOR,nr11os
Ministerio de la Gobernación
Las circunstancias especiales que concurren en 1a ciudad de Cádiz obligan a .p.rever una organiza
* ción general urbana que no se limite á la resolución de los problemas inmediatos y al término muni_
cipal„ sino que se planteen en el marco 'correspon diente a la amplitud de las necesidades dentro :de
un programa comarcal' y nacional.
.1 Por Otra parte, la existencia de 'Municipios, importantes desde el punto (1.e vista de los problemas
urbanísticos, así como la conveniencia de atender a los núcleos menores de. ambiente rural, aconsejan
ampliar la ordenación urbana .al ámbito provincial.
' En su virtud, a propuesta del Minilerio de la Gobernación, y previa deliberalción del Consejo de
Ministros.
DISPONGO
Artículo primero.—Se .crea la 'Comisión Superior de 'Ordenación Urbana ide la Provincia de
Artículo segundo.—Se constituirá bajo la, presidencia del 'excelentísimo señor Gobernador civil die
la provincia, y .formarán parte de ella el Presidente de la Diputación Provincial,' el Alcalde del. Ayun
tamiento de Cádiz, iel Alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, otro Alcalde ide la provincia,
un representante de calda uno de los Ministerio de Obras
• Públicas, narina, Industria y Comercio y
Agricultura y un representante de cada .una de las Direcciones Generales de Arquitectura, Regiones De
vastadas?, Sanidad, Bellas Artes y Turismo. Estos representantes y delegados serán nombrados por los
Departarnentos respectivos.
Articulo tercero:—Corresponderá a la Comisión .eisitudiar el Plan Genenal de Ordenación Urbana y
Rural de la, Provincia de Cádiz, a cuyo efecto se dejsignará por aquélla una ponencia técnica, dirigida
por el delegado -especialista de urbanismo que designe la Dirección General de Arquitectura. La ponen
cia, tendrá a su ,disposición una Oficina Técnica, que se instalará en local facilitado por la Diputación
Provincial de Cádiz, y los gastos .de todo orden que produzca su funcipnarniento serán costeádos con
cargo a las consignaciones que para dicha finalidad establezcan la Diputación Provincial, el Ayunta
miento de Cádiz y los Municipios de la provincia, en proporción ajustada a norma,s reglamentarias. El
delegado fmpecialista de urbanismo y el Director de la 10ficina Técnica actuarán de enlace entre la Co
milsión y la ponencia, técnica, para lo cual asistirán a aquélla con voz, pero sin voto.
Artículo cuarto.—El plan general de la capital, redactado en la Dirección General de Arquitectura
por encargo del Comisawio para la reconstrucción, se incorporará al plan provihcial como parte inte
grante del mismo.
Artículo quinto.--La Comisión tendrá personalidad jurídica y sus resoluciones Aerán de carácter
ejecutivo, sin perjuicio de poder recurrir en alzada de las mismas) ante el Ministerio de la Gobernación.
La Comisión liendrá facultad para recabar 'los asesoramientos que ;es/time convenientes, incorporando
a 'ella representantes .de los organismos. o entidad en la forma que reglamentariamente se
determine. `)
Artículo sexto.—La Comisión redactará, en el .plazo ,de sesenta días, iel Reglamento por el que se
Saya, de regir, que someterá a la aprobación del Ministerio ,de la Gobernación, quien, además, queclai
autorizado para dictar las órcle-ti.es o disposiciones complementarias de aquél.
Dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos cuarenta, y nueve.
El Ministro, de la Gobernación,
• BLAS PEREZ GONZALEZ
•
FRANCISCO FRANCO
, (Del B.. O. dcl Estado núm. 272, Og. 4.137.)
•




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Destinos. — A propuesta del Cppitán General del
Departamento Marítimo ,de Cartagena se dispone
que el Contrarnaestre Mayor D. Antonio Salvá San
Bartolomé y Mecánico Mayor D. justo Sevilla Car_
Icía cesen en • sus actuales destinos y pakai a embar
car, •ol-. carácter ..forzoso, en la, draga Amparo, en
sustitución de Jos de iguales empleos D. Gaspar
Cruaries Bas y D. Salvador Peña Ros, nombrados
para ese destino por Orden Ministerial de 2 de sep
tiembre último (D. O. núm. 2o1).
Igualmente se dispone que el Mecánico primero
D. Luis Pose Moreno, comprendido eiyla mism-e, dis
posición, continúe 'embarcado c-a el destructor Le_
M,drid, 18 de octubre de 1949. ,
• PEGALADÇ
Excmos. Sres.. Capitán Generil del. Departamento
. Marítimo de Cartagena v Almirante Jefe del Ser-.
vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo de la 4-lrinado.— Como
kzesullnd-D del expedie;nte incoado al efecto, y por ha
berse presfentado, una vez cumplido su servicio mi-.
lidr, el Operario de primera de la Maestranza de la
.Armad2, (Litógrafo Reportista) Juan Saborido Te
rrón, ,sie le concede In, vuelta al servicio activo, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden *Ministerial de
26 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 270), pasan
do destinado al Instituto Hidrográfico ,del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
;Madrid, 18 de • octubre (1.(, 1949.
REGALADO
•
E,xfcmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cádiz, Alínin-int.2 Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
L_J
PATRONATO DE CASAS DE LA P,RMADA
Normas. —Debiendo terminarse dentro de breve
plazu el grupo tipo "C" que construye .en Cárta
sena •el Patronato de Casas de la Armada, y siendo
ck prever que las peticiones que habrán de formu
larse excedan de las treinta v.iviendas de que consta,
precisa dictar las normas .eitrl.ordinarias de adju
dicación correspondientes, en aplicación a lo dis
, puesto en los artículos 61 y 62 del Reglamento de
• dicho Organismo.
Como el objetivo primordial que, dentro de las
máximas garantías de imparcialidad, persigue ef Pa
trolíato con esta primera adjudicación no es otro que
proporcionar vivienda a *los que, reuniendo las con
diciones exigibles, realmente y con mayor apremio
la necesiten, debe ser interés* de todos colaborar en
la consecución de dicho objdivo, a cuyo fin este
Ministet'io confía plenamente en que .las peticiones
de 'casa que 'al efecto se formulen, respondan a ne7
cégielades bien patentes de los solicitantes. para que
el beneficio que se discierne recaiga efectivamente
en quienes, además de tener derecho a su disfrute,
sus circunstancias familiares .y económicas le halan
ser merecedores en primer término d. protec
ción. •
En su virtud,
• y a propuesta del Patronato de
Casas .de la Armada, dispongo:
I•° El personal de Suboficiales de la Armada y
asimilados, a quienes, en virtud del artículo 56 del
Reglamento, corresponde ocupar casa del Patronato,
y que aspire a cualquiera de las viviendas' tipo "C"
'que antes se menciona, deberá formular su petición
con arreglo al modelo que sle inserta tn la presente
Orden Ministerial. De. dichas peticiones se dará re
cibo a los interesados por la Delegación local :del Pa
tronato.
2.° -El plazo de presenItación de_ peticiones termi
nará lel día 8 de noviembre..La Delega,ción local re
mitir.. seguidamente a la Gerencia del Patronato, a
efectos' de examen y clasificación por el 'Consejo Di
rectivo. las solicitudes recibidas. De aquellas que, fue
rail nor reunir los requisitos exigidos en
la presente Orden, se- deducirá una 'relación que será
publicada en el DIARIO OFICIAL del Ministerio den
tro de los diez días, siguientes ala teiminación del
plazo de presentación antes citado.
3.° El personal que voluntariamente lo desee po
drá solicitafr su baja de dicha' relación, comunicán
dolo a la Delegación. local, si, a la vista del número
de solicitpntes que figuran en 'la misma y con Cono
cimiento ,de las circunstancias que en ellos concu
rren, consiáéra. que, sin lesión de .sus derechos, se
halla en 'condiciones de esperar futuras adjudicaciones.
El personal a que se refiere el párrafo anterior
,será ineluído en una lista especial, a \los efectos que
se expresan en el punto séptimo de esta Orden.
4.° Dentro de los diez días siguientes it la publi
cación de la lista de solicitantes admitidos, el Con
sejo Di're'ctivo procederá a la adjudicación de las vi
viendas, teniendo en cuenta lo que dispone el. artícu
lo 6r del Reglamento sobre beneficiarios de fami
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ha numerosa. Si el número de hijos fuera igual, se
dará; preferencia al que acredite mayor tiempo 'de re
sidencia en la pobciOn.
Las viviendas restantes se adjudicarán, mediante
sorteo, entre los peticionarios cuyas solicitudes hu
biesen sido aceptadas. Con dicho fin, el Consejo DiJ
rectivo señalará el porcentaje de aquellas que corres
pondan atribuir por Cuerpos, y par empleos, si pro
cede, al personal de Suboficiales que, habiendo so




3•° El sorteo tendrá lugar en Cartagena, el día
29 de noViembre, en el local que designe la Supe
rior Autoridad del Departamento, y ante una junta
formada por la representación que oportunamente se
determine del Consejo Directivo y los miembros de
la Delegación local. La sesión •será pública, anun
ciándose en el Departamento la correspondiente con
vocatoria, para que llegue a conocimiento del per
sonal que desee presenciarla, y expresando en ella,
el porcentaje señalado por el Consejo Directivo, a
que se refiere el artículo anterior, y el número de
viviendas que han de sortearse. Las aclaraciones y
consultas que se interesen deberán formularse a la
Delegación local del Patronato hasta veinticuatro
horas antes de efectuarse el sorteo, ya que durante
el mismo po se permitirá hacer reclamaciones ni for
mular preguntas que pudieran interrumpirlo. A la
terminación, se levantará, un acta del resultado, que,
asimismo, se publicará en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio.
6.° Inmediatamente después de este sorteo (que,-
como se dispone en el punto cuarto, se efectuará
únicamente en el caso de,que no haya bastantes so
licitantes COn título de beneficiario de fltmilia nu
merosa para ocupar todas las viviendas), o bien en
sesión pública, especialmente convocada al efecto, se
celebrará el sorteo necesario para formar la .lista de •
aspirantes que, por el orden que én ella figuren, han
de ocupar las viviendas que vagan quedando vacan
tes a partir de la presente adjudicación.
Tornarán parte en este sorteo los peticionarios -a
los que no se les haya adjudicado vivienda, en unión
de aquellos otros que solicitaron su baja de la rela
ción de solicitantes a que se hizo referencia en el
punto tercero de esta Orden.
7.• La lista de aspirantes relacionada, con el or
den obtenido en el sorteo, y a que se refiere el
artículo anterior, se publicará en el DIARIO OFICIAL,
y mientras los,elue en ella figuren conserven -su de
recho gozarán de preferencia para ocupar las vivien
das vacantes, excepto cuando se formulen peticiones
por beneficiarios de familia numerosa, que en cual
quier caso, automáticamente, 'quedarán colocados a
la cabeza de la relación, por el orden de antigüe
dad de la solicitud.
8.° En la Delegación local del Patronato habrá
siempre, a la disposición de los interesados, la lista
de aspirantes, con el número que.le corresponde en
la adjudicación de las vacantes que puedan produ
cfrse.
A esta lista se agregarán, por orden de fecha, las
nuevas peticiones que se. reciban en lo sucesivo, las
cuales serán tenidas en cuenta cuando les llegue su
turno, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 61 del Reglamento.
9..i) La Dehgación local del Patronato comunica
rá a los interesados la fecha desde la cual podrán
ocupar las viviendas adjudicadas, previa la forma
lización del correspondiente contrato.
, lo. ,Cualquier inexactitud en los datos que ,se
ccnsignen en la declaración jurada será bastante pa
-
ra que el Consejo la considere nula y sin ningún
valor, y el solicitante, sin perjuicio de cualquier otra
sanción que proceda, quedará, privado, por el tiem
po que aquél acuerde, del beneficio de disfrutar de
casa de la Armada.
Madrid, 19 de octubre de 1949.
REGALADO
' Sr. Gerente del Patronato de Casas de la Armada:
Don (nombre y dos apellidós),
(egtripleo), destinado por
Ordqn Ministerial de (D. O. núm. ...),
percibiendo sus haberes por la Habilitación de
Solicita ocupar una vivienda tipo en casa
del Patronato' de la Armada, en Cartagena, a cuyo
efecto formula la siguiente
DECLARACIÓN JURADA
° Que su ,estado es
ue viven ton él hijas varones
hijas (si es beneficiario de familia
numerosa, detallará las edades de los hijos y la fe
cha y número del título que acredita esta. condición,
v si es sbltero o Sacerdote, reseñará a continuación
'las personas 'que tiene a su cargo y con él conviven
y grado de parentesco con las mismas).
3.0 Que, además, viven en su compañía y a sus
expensas (se resefiará,n las personas, el
parentesco con el solicitante y,cuantos detalles sirvan
para justificar que viven a su cargo).
4.0' Que actualmente habita en. (pobla
ción). call¿ número , piso
y abona por alquiler mensual total de su vjvienda
pesetas
5.0 Que habita en su actual vivienda desde
(fecha).
6.° Para solicitantes solteros:
Que los ingresos líquidos, por todos conceptos,
que perciben los familiares que con él conviven as
cienden a pesetas mensuales.
7.0 Facilidades que podría dar para que su vi
vienda actual fuera ocupada eventualmente por otro
solicitante de casa militar.
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'Clbservaciones que desea formular:
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Fecha Firma
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO° DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.,----Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se die con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y 'Clases pasivas lo siguiente:
4
"Este Consejo Supremo, en virtud de' las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero del
ario 1904 y 5 de s'eptiembre de 1939 (D. O. núme
ro I, anexo), ha declarado con derecho a pensión ynesadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña- Felisa Dueñas
ReL;oul y termina con doña Manuela Ares López,
cuyos haberes se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación mientras conserven la aptitúd legal.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola ;7ez."
Lo que dé orden .de su excelencia el General Pre
sidente manifiesto a V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, lo de octubre de 1949.—El 'General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmos'. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Regializento del Montepío Militor.
Cádiz.—Dofia Felisa Dueñas Re.boul, huérfana del
Excmo. Sr. General de Infantería de Marina don
J'osé Dueñas Tomasety: 2.000,00 pesetas anuales a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 18 de febrero de 1949.—Reside en Cá
diz.—(I) y (6).
Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. número 20).
Málaga.—Doña Isabel Bugella Bao, viuda del Se
crundo Teniente Auditor D. Manuel Alvarez Net:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
i ción de Hacienda de Málaga desde el día 8 cl‹ mayode I949.—Reside en Má,laga.—(i).
Estatuto de Clases Pasivas. del Estado de 22 de
octubre de 1926.
Baleares. Doña Rosa González Pallarés, viuda
del Contramaestre Mayor D. Miguel Joy Pastor :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Palma de Mallorca desde el día
9 de noviembre de 1947.. Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).—(1).
Barcelona.—Doña María Teixidó Latorre y doña
María de la Concepción y doña Teresa Padilla Gu
tiérrez, viuda y huérfanas del Operario ele segunda
del C. A. S. T. A. don Francisco Padilla Martín:
641,40 pesétars anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Barcelona desde el día 18 de sep
tiembre de 1945.—Reside en Barcelona.—(i) y (18).
.Cádiz.—Doña Carmen Acosta Guerrero, viuda del
Músico de primera d,. Infantería de Marina don
Luis Escobar Fernáncilz : 2.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda 'de Cádiz
desde el día 3 de octubre ele I948.—Reside en San
Fernando OCádiz).--(i).
La Corufia.—Don José, D. Nemesio, D. Ricardo
y D. Jaime' Fandifio López, , huérfanos del Opera
. rio D. Ricardo Fandifio Espiñeira: 1.620,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La .Coruña desde el día 18 de febrero de 1949.Reside en Villa de Neda (La Coruña).—(i) y (24).
Barcelona.---:Doña Ana María Martínez' Castro,madre del Marinero Diego Vilar Martínez 1.874,75
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 25 de marzo del
ario 1949.—Reside en Barcelona. (i) y (25).
Murcia.—Doña Francisca Sánchez Conesa, viuda
.del Operario de segunda D. Francisco Pedreiro
García : 1.50o,o0 pesetas anuales', a percibir por laDelegación de Hacienda de Cartagena desde el día




Murcia.—Don Jesús y doña Dolores Solano Pé
rez, huérfanos del Peón de la Maestranza DomingoSolano 'Conesa: T.500,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desdeel día 24 Ele enero de i946.—Reside en Cartagena(Murcia).--(i) y (27).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y ;I" de
31 de diciembre de 19446 (D. O. DI: MARINA Mbn. 2).
' Cádiz.—Doña Celia Ruiz Marcet, viuda del Contralmirante Excmo. Sr. D. Adolfo Leria López:
10.250,00 pesetas anuales. a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz d'esde el (lía 14 deabril de 1949.—Reside ten San Fernando (Cádiz).
(1).
Málaga. — Doña Encarnación Muñoz Ramírezviuda del General de Brigada. 15xorno. Sr. D. Ge
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mido Rego Blanco : 17.083,30 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
Reside eh Málaga.—(i) y (12).
- L4a Coruña. — Doña Olmpia Rodríguez Seijidoviuda del Mecánico Mayor D. Felipe Dapena .Fil
gueira : 3.875,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña de's'de el día
29 de marzo de 1949. — Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i).
La Coruña.—Doña Manuela Ares López, viuda
del Mecánico Mayor D. Federico Alvarez Carnero:
3.825,00 pesetas anuales, a, percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 23 de




(I) Por los Gobernadores o Comandantes MiE.-
tares, en su caso, a que cor, sponda el 'punto de re
sidencia de los dará traslado' a éstos
de la Orden de concesión que se les asigna.
(6) Se la transmite la pensión vacante por falle:.
cimiento de su madre, doña María Luisa Reboul
Rodríguez-Bravo, a quien le fué concedida por el
Ministerio de Defensa Nacional en 20 de octubre”
de 1938. La percibirá, mientras conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre. 1
,
(12) Se la hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas de
tocas, y que correspo.nden a cinco mesadás de su
pervivencia en relación con el sueldo que disfruta
ba el causante y de sus años de servicios.
(18) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán Mientras -conserven la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento ,del causante
y en la siguiente forma: la viuda percibirá la mi
tad, y la otra mitad, por partes iguales, entre las
huérfanas. La parte de la huérfana que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la otra que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
5 (24) La percibirán en coparticipación, mientras
conserven la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, cesando en el perci
bo de 'la misma D. José, el 25 de octubre de 1950;
D. Nemesio, el io de marzo de 1954; D. Ricardo,
el 24 de julio de 1956, y D. Jaime, el 3 de febrero
de 1961, fechas en que, respectivamente, cumplirán
los veintitrés años de ,edad. La parte de los huérfa
nos que pierdan. la aptitud legal acrecerá la de los
otros,. sin necesidad de nuevo señalamiento.
1(25) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en la relación,
día shrui ente fn11Prinliprtfr, (11 áln ,ir.t É-1 rN el'a ••• ■•■I'L 1■' Olik.70U, tiUt
no la legó derecho a pensión.
(26) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo en 20 de diciembre
de 1942 (D. O. núm. 16) y se la hace el presente
señalamiento, que percibirá temporalmente. en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la de su
instancia, hasta el día 6 de marzo de 1962, fecha
en que se cumplen los años de pensión temporal que
se la conceden, en armonía con los de servicio del
citado causante, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta .del anterior se
ñalamiento, que queda nulo.
(27) La percibirán temporalmente, por partes
iguales, mientras conserven» aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del causante, ce
sando en el percibo de la misma el itclísa, 22 de enero
de 1957, fecha en que se cumplen los años de pen
sión temporal que se les concede, en armonía con
los de servicio del citadQ causante, teniendo .en cuen
ta que D. Jesús cesará en el 'percibo de su parte el
día 20 de diciembre de 1951, 'fecha en que cUmple
los veintitrés años de edad, .acreciéndose la parte del
que la coilserve hasta la extinción de- esta pensión
temporal.
Madrid, lo de octubre de 1949.—El General Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.





Padecido error de copia en la siguiente Orden Mi
nisterial (D. O. núm. 239, pág. 1.526), se publica
a continuación, debidamente recti ficada :
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA AMADA
.
Plantilla de Taquiptios de la Maesfransta Ve
Armada para la Direcición de C. N. Al. e In.s`pecdo
ncs.—A propuesta de la Dirección de Construcciones
.Navales Militares, y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, dispongo
que el número de Taquígrafos.*de la Maestranza de
la Armada en la Dirección de C. e I. N. M. e Ins
pecciones sea el siguiente:
Dirección de C. N. M.
Inspecc;ón Central. ... ‘...
Idem de El Ferrol del Caudillo.
Idem de Cádiz. ••• ••• .•••
Idem de Cartagena. ... ••• ••• ••• •••
Idern de Baleares. ...
• • • • • •
• • • • • • k • • • • • •
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2.—Para cubrir las citadas plantillas, se procede
rá en idéntica forma como se dispuso en la Orden
Ministerial de 27 de diciembre de 1945 (D. O. núá
mero 297) para el resto de Taquígrafos de la Maes
tranza.
3.—E1 gasto que produzca la aplicación de la pre
sente Orden Ministerial deberá afectar, por el mo
mento, a los créditos' presupuestados pai.a tel per
sonal civil de la Dirección, en tanto no se efectúen
las oportunas rectificaciones en el presupuesto del
Ramo, como dispuso la Orden Ministerial de. 4 de
diciembre de 1948 (D. O. núm. 278), que ordenó el
acoplo de dicho personal en la Maestranza.
Madrid, 15 de octubre de 1949.
. REGALADO
Excmos'. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal; Direc
tor de C. e I. N. M., General Jefe. Superior de
Contabilidado :yr General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor •Central.
Madrid, 26 de octubre de 1949.—El Director del




Don Victorino García García, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Ayamonte y Juez instruc
tor del expediente- número 2 de 1948, instruido
por pérdida de la Cartilla Naval de Francisco Ma
ruhencla Samper, folio núm. 32 del reemplazo del
ario 1930 del Distrito de Alicante,
Hago saber : Que en el expediente ¿le referencia,
por Superior resolución recaída en el mismo, ha quedado nulo y sin valor alguno el referido documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo, en el plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Ayamonte a los veintiún días del mes
de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve.—El Capitn de Corbeta R. N. A., Juez instructor,Mparino García Gar,cia.
•
Don Eduardo Ferrandis Blat, Teniente de Navío de
la R. N. A., Juez instructor del expediente infor
mativo número 122 de 1949, de pérdida del Nom
bramiento de Primer Maquinista Naval, instruido
a favor ,de D. Emilio Alarco Masó,
!Hago saber : Que por decreto auditoríado de fe
cha .15 de octubre cW 1949, del Excmo. Sr. ,Almi
rante, 'Capitán General. de este Departamento, se ha
declarado justificad¿ extravilo arriba reseñado ;
en su-consecuencia, se declara nulo y sin ningún va
lor el documento extraviado; incurriendo en respon
sabilidad la persona o personas que lo .posean y_no
lo entreguen a la Autoridad de Marina o en este
Juzgado. -
Dado en Valencia del Cid a 2'4 de octubre de 1949.
El Teniente de Navío Juez, Eduardo Ferrandis.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ini
\ ciado por pérdida de la Libreta de Inscripción
-Marítima del inscripto de este Trozo Andrés Ro
dríguez Rodríguez,
Hago saber, : Que acreditado en dicho expediente
la pérdida. del expresado documento,,lo declaro nulo
y sin valor alguno, a partir de la fecha de la publicación de este Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare, quedeberá entregarlo en este Juzgado Militar de Mari
na, bajo la responsabilidad, caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife a 20 de octubre de 1949.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
o
REQUISITORIAS
José Luis Gutiérrez Ecenarru, hijo 'de Norberto
y de María, natural de Plencia (Vizcaya), de estado
soltero, de profesión Ayudante Camarero, de vein
ticuatro años de edad, domiciliado últimamente en
Plencia ; procesado por delito de deserción mercante
del vapor Benicasiin; comparecerá, en el término de
quince días, ante, el Teniente .Auditor de la Armada
D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, bajN apercibimiento de ser declarado rebelde.
.4 Por tanto, ruego a las. Autoridades civiles y militares que, caso de ser.habido, deberá ser conducido
a Barcelona y puesto a disposición de este juzgado.Barcelona, 24 de octubre de 1949.—E1 Teniente
Auditor, Juez instructor, Guillermo l'tre.:7,-Olivaries
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